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Editorial
No Ano da Fé proclamado por Bento XVI, muitas poderiam ser as iniciativas para 
a sua vivência por parte daqueles que professam a fé cristã e muitas as sugestões temá-
ticas para o aprofundamento dos seus conteúdos por parte daqueles que têm a missão 
de os investigar e ensinar. A Faculdade de Teologia da UCP, no seu núcleo de Braga, 
escolheu.para.tratamento.na.sua.XXI.Semana.de.Estudos.Teológicos.um.ponto.nuclear.
muito concreto: «Creio na Vida Eterna». Com oportunidade. Com efeito, é sabido que, 
na.conjuntura.actual.de.uma.generalizada.crise.da.fé.no.espaço.da.cultura.europeia.e.
ocidental, a crença nos «novos céus e nova terra», como nosso futuro absoluto e razão 
da.nossa.esperança,.anda.hoje.bastante.abalada..Sondagens.a.propósito.têm.revelado.
que a dúvida, ou mesmo a descrença, sobre esta verdade nuclear não só são professadas 















quando respondia aos saduceus do seu tempo que, materialistas como eram, diziam «não 
haver.ressurreição».(cf..Mc.12,.18.e.27).
Trazer.à.reflexão.e.ao.debate.o.dogma.cristão.da.vida.eterna.revela-se.assim,.efec-
tivamente, algo de muito oportuno e necessário. Nos contributos que os conferencistas 




Frazão), as imagens da vida que passam nos media e a necessária educação para saber 
lidar.com.elas.(Felisbela.Lopes)..Um.debate,.honesto.e.respeitoso,.entre.um.ateu.e.um.
crente pôs em evidência os respectivos pontos de vista. E um painel mostrou como anda 
o tema da vida eterna na literatura, no cinema e na música.
Theologica,.sem.prejuízo.para.os.habituais.«outros.estudos»,.na.sua.secção.mo-
nográfica.deste.fascículo.dá.conta.dos.contributos.que.foi.possível.recolher.desta.XXI.
Semana de Estudos Teológicos, possibilitando o seu aproveitamento por um público mais 
vasto e para um tempo que pode ir muito além do que ali foi presente.
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